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平成 30 年度学苑編集委員
委員長　　　常喜　　豊（近代文化研究所長）
　　　　　　青木　幸子（総合教育センター）
　　　　　　市川　清史（日本語日本文学科）
　　　　　　山本　成生（歴史文化学科）
　　　　　　鈴木　博雄（英語コミュニケーション学科）
　　　　　　ボルジギン・フスレ（国際学科）
　　　　　　岸山　　睦（グローバルビジネス学部）
　　　　　　鵜養　啓子（心理学科）
　　　　　　原　　史子（福祉社会学科）
　　　　　　シム　チュン・キャット（現代教養学科）
　　　　　　平野　晶子（初等教育学科）
　　　　　　礒野さとみ（環境デザイン学科）
　　　　　　中津川研一（健康デザイン学科）
　　　　　　原　　正美（管理栄養学科）
　　　　　　須賀比奈子（食安全マネジメント学科）
平成 30 年度後期　学会講演・公開講座・研究会 於昭和女子大学（敬称略）
10 月 6 日（食安全マネジメント学科公開講演会「知っておきたい食品の安全・安心の取り組み　情報で繋ぐ消費者とメーカー・行政」共催　消費者庁）〇農場から食
卓までをつなぐ　―食品安全を守る仕組み―　消費者庁消費者安全課政策企画専門職　井河　和仁／〇食品安全に関するプリマハムの取り組み　プリマハム株式会社
品質保証本部・本部長　工藤　達哉／〇食品の安全性と機能性およびその活用法　教授　梅垣　敬三
10 月 13 日（福祉社会学科　社会福祉学会第 12 回大会」）〇夢をあきらめない（特別講演） 北京オリンピックシンクロナイズドスイミング日本代表　石黒　由美子
10 月 13 日（生活心理研究所公開講座「子育て支援　―子ども・家族・コミュニティ・そして未来―」第 1回）〇母親ひとりの「孤育て」から，地域の皆で支える「子
育ち」へ　～子育て支援に新たな時代を迎えて～　恵泉女学園大学学長　大日向　雅美
10 月 23 日（第 162 回女性文化研究所研究会　共催　現代教育研究所）〇「増えない女性校長」は何を意味するか　―教育とジェンダー問題を探る―　十文字女子大学
名誉教授・日本女性学習財団理事・国立女性教育会館アーカイブセンター選定委員長　亀田　温子
10 月 27 日（現代ビジネス研究所　昭和女子大学＆ ICASテンプル大学ジャパンキャンパス共催）〇UBER（ウーバー）の日米比較　DistinguishedResearch
Professor,UCLAAndersonSchoolofManagement　SanfordM.Jacoby／〈司会〉准教授　髙木　俊雄
10 月 27 日（昭和リエゾンセンター「第 5回公開講座プログラム」）〇タイ北部山岳少数民族アカ族の暮らしにみる生活様式と生活文化 准教授　粕谷　美砂子
10 月 31 日（環境デザイン研究会）〇パーソナル・ファブリケーション活用支援デザインについて　助手　星　ひかり／〇生活改善同盟会そして台所改善へ　准教授　
礒野　さとみ
11 月 1 日（第 163 回女性文化研究所研究会）〇医心方と現代　―医学と文学を結ぶ― 古典医学研究家　槇　佐知子
11 月 3 日・4 日（国際モンゴル学会・日本モンゴル学会・国際文化研究所主催　「国際モンゴル学会（IAMS）アジア大会」）〇 20 世紀のモンゴル世界：回顧　　
Session・Panel 等
11 月 10 日（管理栄養学科・創立 100 周年記念委員会　講演会「今の時代から未来の健康を考える」後援　一般社団法人全国栄養士養成施設協会）〇スポーツ栄養指導
の実際　～プロ野球，ジュニアサッカーの例～　日本ハム株式会社中央研究所　柄澤　紀／〇管理栄養士とアスリートのエンゲージメント　エームサービス株式会社
ナショナルトレーニングセンター事業所　古川　由佳／〇質疑
11 月 10 日（昭和リエゾンセンター「公開講座プログラム」特別編）〇木曽漆器デザインプロジェクト「corot ブローチ」の漆絵付け体験・木曽堆朱塗り研ぎ出し体験　
丸嘉小坂漆器店　小坂　智恵／ちきりや手塚万右衛門商店　手塚　希望／白木屋漆器店　宮原　義宗／教授　桃園　靖子
11 月 24 日（生活心理研究所公開講座「子育て支援　―子ども・家族・コミュニティ・そして未来―」第 2回）〇育ち，育て合う親子　―乳幼児期の親子関係―　青山
学院大学教育人間科学部准教授　坂上　裕子
11 月 24 日（昭和リエゾンセンター「第 6回公開講座プログラム」）〇少女・教養・たしなみ　―女学生文化の諸相と戦後への継承― 専任講師　歌川　光一
12 月 1 日（昭和リエゾンセンター「第 7回公開講座プログラム」）〇結局，私たちは何を食べれば健康でいられるのでしょうか？ 准教授　渡辺　睦行
12 月 8 日（生活心理研究所公開講座「子育て支援　－子ども・家族・コミュニティ・そして未来－」第 3回）〇子どもの発達と家族関係：人生 100 年時代の子育てを
考える　お茶の水女子大学基幹研究院人間科学系教授　菅原　ますみ
12 月 8 日（昭和リエゾンセンター「第 8回公開講座プログラム」）〇近代作家の見た泉鏡花 教授　吉田　昌志
12 月 15 日（歴史文化学科　昭和女子大学文化史学会第 35 回大会）〇開会挨拶　教授　小泉　玲子／〇歴史と映画　―アメリカ史とハリウッド映画から考える―（講
演）非常勤講師　鰐淵　秀一／〇神奈川県足柄上郡大井町中屋敷遺跡 2018 年夏季発掘調査報告（調査報告）学生　小池　さや香／学生　前田　桃子／〇先端科学技
術を用いて江戸・明治の匠の制作技術を探る　～火縄銃・日本刀・自在置物などの鉄鋼文化財の分析を通して～（研究発表）専任講師　田中　眞奈子／〇鎌倉時代に
おけるオビシャ　―『鎌倉遺文』を中心に―（研究発表）大学院生　池田　舞衣／〇閉会挨拶　准教授　野口　朋隆
12 月 21 日（第 164 回女性文化研究所研究会）〇女性と高等教育　―アメリカ女子大学史を学ぶ― 副所長　掛川　典子
1 月 17 日（第 165 回女性文化研究所研究会）〇観光と日本経済 クイーンズランド大学上級講師・海外特別研究員　モニカ・チェン
1月 25 日（現代ビジネス研究所公開講座）〇安倍政権の労働政策の評価　－シニア層と外国人を中心に 特命教授・所長　八代　尚宏
2月 2日（ダイバーシティ推進機構「第 4回大学横断イベント 2019」）〇女子大学生と社会人で共に考える『女性の活躍できる会社』とは　企業女性社員および本学学生
2月 7日（食安全マネジメント学科 グローバル化推進事業特別講演会）〇FoodCultureinSoutheastAsianMuslimSocieties　AssistantProfessor,FoodScience
andTechnologyProgramme,SchoolofAppliedSciencesandMathematics,UniversitiTeknologiBrunei,BruneiDarussalam　SyazanaAbdullahLim
2 月 8 日（ダイバーシティ推進機構シンポジウム「ダイバーシティ経営の推進と女性のキャリア形成」）〇〈総合司会〉城南信用金庫　佐藤　隆美／〇開会あいさつ　
昭和女子大学キャリアカレッジ学院長　熊平　美香／〇ダイバシティ・マネジメント　―多様性を活かす企業の人材戦略（基調講演）　早稲田大学大学院商学研究科
教授　谷口　真美〇シンポジウム　〈コーディネーター〉理事長・総長　坂東　眞理子／〇ダイバーシティ経営の推進と女性のキャリア形成　―男女社員からのメッ
セージ―　特任教授　森　ます美／〇ダイバーシティ経営のグッド・プラクティス企業の施策と活躍する女性社員　―インタビューから―　准教授　伊藤　純／〇ハ
ウス食品グループ本社ダイバーシティ推進部次長　加藤　淳子／〇出光興産サステナビリティ戦略室ダイバーシティ推進課リーダー　飯沼　牧子
2月 13 日（第二回人間社会学部研究会）〇現代青年における「ひとりの時間」の発達的意義　―自我同一性形成との関連と今後の課題―　専任講師　増淵　裕子／〇
女子のたしなみと日本近代　―音楽文化にみる「趣味」の受容―　専任講師　歌川　光一
2月 13 日（現代ビジネス研究所研究員サロン）〇私のコーポレート・ガバナンス改革案　―実効ある監査・監督のために何が必要か― 特別研究員　林原　行雄
2月 20 日（日本文学研究会）〇『讃岐典侍日記』の和歌をめぐって　専任講師　丹下　暖子／〇「ドヤ街」から読む「あしたのジョー」　―梶原一騎・ちばてつや・三
島由紀夫　専任講師　山田　夏樹
2月 24 日（現代教育研究所オープンラボ「教科をこえる，社会にひらく！共創する学びの作り方　表現者として生きる教師と子ども，さあ，どう育てるか？」後援　
東京都教育委員会・世田谷区教育委員会）〇開会式　副学長　金尾　朗／〇小さな物語を紡ぐとき　～〈足思手考〉が教えるフィールドからの学び（基調講演）　九
州大学大学院芸術工学研究院環境デザイン部門教授　藤原　惠洋／〇Co-CreativeLearningSession「衣から紐解く私たちの暮らし」（共創する学びの実践紹介）准
教授　青木　幸子／〇専門家のマントを羽織ってみよう！（共創する学びづくりワークショップ）青木　幸子／専任講師・副所長　緩利　誠
3月 6日（英語コミュニケーション学科教員学術研究発表会）〇TheUseof"maybe"byJapaneseSpeakersofEnglishacrossTaskTypesandSpeakingProficiency
Levels　助 教　渡 邊　知 子 ／ 〇TheEffectsofForm-FocusedPracticeandCorrectiveFeedbackonProceduralizingSimpleandComplexL2Grammarduring
EFLTask-BasedInteraction　専任講師　大塲　貴志
3月 6日（環境デザイン研究会）〇学校建築における建築計画学を振り返る 教授　木村　信之
3月 9日（日本トルストイ協会　第 19 回「トルストイを語る会」）〇『アンナ・カレーニナ』を読む 大阪外国語大学名誉教授　法橋　和彦
3月 11 日（女性健康科学研究所 第 4回公開講座「女性の健康科学に関わる諸問題Ⅳ」）〇開会のことば　所長・教授　山中　健太郎／〇アラキドン酸代謝経路におけ
る統合オミクス解析法の確立　教授　花香　博美／〇食べ物と健康に関する男女差について　准教授　清水　史子／〇ストレスと皮膚　教授　圷　信子／〇研究支援
機器センターの紹介　助教　伊藤　美香／〇〈司会〉教授　高尾　哲也
